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Entre las actividades desplegadas por nuestro Instituto duran-
te el alio 1965 cabe destacar las dos sesiones sobre arte ampurdanés,
celebradas durante la primavera, en el .Salón de Actos del Ayunta-
miento de Figueras.
La primera tuvo Jugar el día 2 de abril, a las 20 horas y con-
sistió en la proyección de la célebre película del artista gerundense
serior Sans sobre las rutas del romffilico en la provincia de ,Gerona.
Dicha proyección fue precedida por una corca introducción debida
al vicepresidente de nuestro Instituto, Sr. Alberto Compte, en la
que glosó la valoración actual del romnico, relacionândolo con las
nuevas tendencias estéticas que, si por una parte tienen muchos pun-
tos de discutibles, por otra han contribuido a ensanchar nuestra
visión del arte.
La segunda celebróse el día 28 de abril, también a las 20 horas,
y corrió a cargo del médico gerundense D. José M. a Bohigas, un
enamorado del arte y de las viejas piedras. Previa presentación del
conferenciante, éste en bellas proyecciones nos fue evocando la his-
toria y el arte del venerable monasterio de Sant Pere de Roda, una
de las cunas del renacer medieval ampurdanés.
Lo mismo la primera sesión que la última, aparte su indudable
papel de divulgación sobre una parcela de nuestra cultura occiden-
tal —el rom,nico— en cuyos orígenes el Ampurdãm tiene probable-
mente mucho que decir, han servido para dar a conocer a los aficio-
nades de la comarca unas realizaciones de gran calidad, como son la
película de Sans o las proyecciones del Dr. Bohigas, ambas en color,
que pocas veces han sido pres.entadas en público.
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